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Подготовка 
к выборам 
Президентом Республики Бе­
ларусь подписан Указ от 14 но­
ября 2 0 1 7 г. № 4 1 0 «О назначе­
нии выборов в местные Советы 
депутатов». Согласно докумен­
ту, выборы в местные Советы депутатов двадцать восьмого со­
зыва назначены на 18 февраля 2018 г. 
На территории университета во время выборов будут работать 2 из­
бирательных участка относящихся к Волгоградскому избирательному 
округу № 54: 
- № 70, по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 99, к. 2. Предсе­
датель комиссии Жданко Дмитрий Анатольевич, заместитель предсе­
дателя Носко Вячеслав Владимирович, секретарь комиссии Воробей 
Таиса Ивановна; 
- № 7 1 , по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 99, к. 1. Председа­
тель комиссии Вольский Александр Леонидович, заместитель предсе­
дателя Зубович Дмитрий Геннадьевич, секретарь комиссии Кружалова 
Елена Андреевна. 
Голосование в основной день будет организовано с 8.00 до 20.00 
часов. Бюллетень выдается избирателю, включенному в список, при 
предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь либо од­
ного из документов, которые выданы уполномоченными госорганами 
и организациями страны. Это военный билет (для военнослужащих 
срочной службы), служебное удостоверение работника госоргана, во­
дительское удостоверение, пенсионное удостоверение или удостове­
рение инвалида (при наличии в них фотографии), студенческий билет, 
справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), 
вид на жительство (для граждан России, постоянно проживающих в 
Беларуси). 
Если избиратель по состоянию здоровья или другим уважительным 
причинам не сможет вдень выборов прийти на участок, он вправе пись­
менно или устно обратиться в участковую комиссию с просьбой орга­
низовать голосование на дому. 
Отдать свой голос досрочно можно будет с 13 по 17 февраля (с 10.00 
до 14.00 и с 16.00 до 19.00). 
* * * 
16 января в Минске прошел семинар-практикум «Молодежь выбира­
ет!», который организовал Минский городской комитет БРСМ. В нем 
приняли участие около 200 человек - члены избирательных комиссий 
всех уровней на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва от 
БРСМ, наблюдатели союза молодежи за ходом выборов, представи­
тели Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов. 
Среди участников семинара были и студентки БГАТУ - Алина Мицевич, 
Ольга Пыко и Юлия Комзюк. 
Центральным событием встречи стал открытый диалог на тему «Мо­
лодежь выбирает!». На вопросы участников семинара ответили пред­
седатель Центризбиркома Лидия Ермошина, председатель Минской 
городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов, депутаты Мин­
ского городского Совета депутатов 27-го созыва. 
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